







































































































Bahan ajarberguna membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran.Bagipendidik bahan ajardigunakan untuk mengarahkan semua









































































































































































































ilmiah.Sesuaidengan solusiyang dapatdigunakan untuk metode
penugasaniniberupa:pengembangansebuahinovasiyangdidapatkandari
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peerubahanya melaluipembelajaran quantum teaching dikelas V inpres
matamaling
